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Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser,
Daab og Begravelser 1660—70.
Ved H. C. Roede.
(Sluttet).
1669. 8. Jan. Claus Lund og Karen Rasmusdatter — u. Tr.
og L. S. R. 8.
9. » Hans Pedersen (Reg.: af Viborg) og Malene Jens-
daatter Biering — e. Tr. og L. J. R. 3 f.
18. » Rasmus Knudsen og Else Mogensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 20.
18. » Christian Christensøn Lamberg og Tyre Peders-
datter — u. Tr. og L. S. R. 20.
19. » Jørgen Goltsmid og Christina Ellingers — u. Tr.
og L. S. R. 20.
22. » Johan Funck og Lisebeth Krisch — u. Tr. og
L. S. R. 8.
22. » Tiendeskriver nordenfjelds i Norge, Willum
Gaardmand og Ingeborg Pedersdater — u. Tr.
og L. N. R. 6.
25. » Hans Hansen Trewen og Anne, sal. Daniel Wiin-
holts — u. Tr. og L. S. R. 20.
25. » Peder Christensen i Vinding og Mette Kields-
daatter Ulborg; i 3die Led beslægtede — u. Tr.
og L. J. R. 7.
3. Febr. Bastian Nielsen og Lisebet Jacobsdaatter — u. Tr.
og L. S. R. 45.
3. » Johan Heinsen og Thrine Hansdaatter — e. Tr.,
u. L. S. R. 47.
4. » Byfoged i Bergen, Laurids Søfrensen og Johanne
Pedersdater, afg. Knud Studs — u. Tr. og L.
N. R. 18.
27. » Ullrich Bruchman af Trondhjem og Giedsche
Michelsdaater — u. Tr. og L. N. R. 30.
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4. Mts. Hans Pedersen og Else Lauritzdatter — u. Tr.
og L. S. 88.
6. » D. Niels Jespersen og Kirsten Hansdaatter — u.
Tr. og L. J. R. 25.
9. » Henrich Warner og Lisebeth, afg. Albret Dys-
seldorfs — u. Tr. S. R. 97.
16. » Knud Ager og Ingeborg Ludwigsdaatter — u. Tr.
S. R. 97.
18. » Borgmester i Bogense, Hans Jørgensen og Kirsten
Sonnesdaatter — e. Tr. S. R. 97.
19. » Suend Jespersen (Indl.: af Utterslevgaard) og
Anne Clausdatter — u. Tr. og L. S. R. 88.
19. » Henrich von Lach og Anne Biørnsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 88.
20. » David Hansen Snehan og Maren Mortensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 88.
20. » Jens Suendsen og Maren Truelsdaatter >maa vies
af Anders Kieldsen i Nors dog at sognepresten
udj Tiisted intet afgaar« — u. Tr. og L. J.
R. 31 f.
24. » Mathias Svendsøn og Lisbet Hornbolts — u. Tr.
og L. S. R. 88.
27. »» Didrich Adam Køeler og Magdalena von Ler —
u. Tr. og L. S. R. 88.
2. Apr. Dansk Præst i Sorø, Jacob Nielsen Klucker og
Ingeborig Biørnsdaatter —■ u. Tr. og L. S. R.
129.
7. » Inspektør over Stjernholms Amt og Borgmester
i Horsens, Peder Jensen Hammel og Anne Hans¬
daatter Espel — u. Tr. og L. S. R. 129.
7. » Forvalter over Dalum og St. Knuds Kloster, Niels
Lassen og Margrethe Heydewig Hagedorn — u.
Tr. og L. S. R. 129.
14. » Henrick Torckel (Tarchel) og Magdalena Johans-
daatter — u. Tr. og L. S. R. 139.
16. » Niels Pedersen og Maren Jørgensdaatter — u. Tr.
og L. S. R. 139.
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16. » Niclas Fiegenschouf og Lyche Svanefeld — u.
Tr. og L. S. R. 139.
17. » Lieut. Hans Henr. von Hartwegh og Engel Ra-
nowen —- u. Tr. og L. S. R. 139.
17. » Peder Jensen af Mandal og Mette Haagensdaatter
— u. Tr. og L. S. R. 139.
21. » Hans Nielsen Osslund og Johanne Jensdaatter
Beck — u. Tr. og L. S. R. 139.
21. » Drabant Mathias Jensen og Anne Pedersdaatter
— u. Tr. og L. S. R. 139.
22. » Augustinus Christensen og Mette Isachsdaater —
u. Tr. og L. S. R. 139.
23. » Lieut. Jørgen Henrick Stamitz og Catharina Hirsk
— u. Tr. og L. S. R. 139.
23. » OllufT Nielsen og Ellsebeth Berentsdater — u. Tr.
og L. N. R. 68.
26. » Claudi Basch og Anne Kopes — u. Tr. og L.
S. R. 139.
27. » Claus Bertelsen og Else Papken — u. Tr. og L.
S. R. 139.
28. » Nicolaus Jahn og Lisabet Jansen — u. Tr. og L.
, S. R. 129.
28. » Frantz Kønig1) og Anne Lauritzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 151.
3. Maj Morten Jørgensen Grundtvig og Giertrud Wulffs
— u. Tr. og L. S. R. 155.
4. » Lorentz Sass af Kbhvn. og Lisabeth Dreyers
»maa vies, uanset at hun er hans afg. hustrues
moders half søstersdaatter« — u. Tr. og L. S. R.
156.
6. » Hans Boye og Talle Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 155.
8. » Søfren Laursøn og Anne Hermansdaatter — u.
Tr. og L. S. R. 155.




10. » Willom Hermansen Holst og Maren Jensdaalter
— u. Tr. og L. S. R. 155.
10. » Zander Graa og Else Gregersdaatter — e. Tr.
S. R. 155.
15. x Postejbager Niels Hansen og Christine Jorgens-
daatter — u. Tr. og L. S. R. 155.
15. v Jens Jensen Vind og Anne Christensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 155.
18. » Frantz Muller og Ingeborg Magrethe Mecklen-
borg »maa vies huor oc af huilchen sogneprest,
de det begierendis vorder< — u. Tr. og L. S. R.
165.
18. » Tomas Mortensen og — e. Tr. og L.
J. R. 63.
22. » Madz Pedersen og Wibecke Jensdaatter — u. Tr.
og L. S. R. 155.
22. » Borgmester i Aalborg, Daniel Calou og Karen
Hansdaatter »maa lade sig viie af bispen udj
Aars eller dend prest, som hand dertil forordner«
— u. Tr. og L. J. R. 66.
24. » Johan von Deurs og Anne Jacobsdaatter — u.
Tr. og L. S. R. 155. »
3. Juni. Præst i Randers, Hans Dyissen (Reg.: Dynissen
Mossinus) og Mette Pedersdaatler — u. Tr. og L.
J. R. 71.
4. » Frederick Pogenberg og Helena Hansdaatter —
u. Tr. og L. S. R. 182.
8. » Friderich Roland og Maren Ebensdaalter — u.
Tr. og L. J. R. 77.
10. » Prøst i Gosmer og Halling, Claus Andersen
[Trondlijem] og Sidtzel Melhorns — u. Tr. og
L. S. R. 182.
10. » Taxadeur Jens Søfrensen og Mette Melhorns —
u. Tr. og L. S. R. 182.
10. » Sorenskriver over Norhords Fögderi, Hans Han¬
sen og »den person, hand sig med i egteshab
acter al begifTue<* — u. Tr. og L. N. R. 97.
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12 » Jacob Mathiesen og Magrethe Dawidsdatter —
ii. Tr. og L. S. R. 182.
12. Hans Gabriel Siebber (Indi.: »som er i voris thie-
niste paa Frederichsborg«) og Helvig Tørckels —
u. Tr. og L. S. R. 182.
14. » Christian Falck og Else Seyersdaatter — u. Tr.
og L. S. R.182.
25. » Peder Pedersen af Helsingör og Kirsten Peders-
daatter — u. Tr. og L. S. R. 182.
26. > Assmns Rolgaard og Anne Wognsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 182.
29. > Peder Jensen Brønnum og Karen Bagesdaatter
»i kirken eller hiemmp' — n. Tr. og L. S. R.
208.
12. Juli. Peder Christensen og Magdalena Hansdaatter —
u. Tr. og L. S. R. 216.
13. » Mathias Lockervilz og Maria Jorgensdaatter —
u. Tr. og L. S. R. 216. (uaft'ordret og kasseret).
20. » Søfren Jensen og Sophie Isaachsdaatter — u.
Tr. og L. S. R. 216.
20. » Jens Carlsen og Maren Christensdaatter — u. Tr.
og L. S. R. 216.
21. >< Hr. Johannes Lobetantz og Mette Nielsdaatler —
u. Tr. og L. S. R. 216.
21. » Herman Thiesen og Catrine Wulfs — u. Tr. og
L. S. R. 216.
21. » Foged i Rakkestads Fögderi, Jacob Petersen og
Catthrine Loerentzis — u. Tr. og L. N. R. 130.
23. » Proviantforvalter paa Munkholm, Anders Claus¬
sen og Cathrina Boyesdatter — u. Tr. og L. N.
R. 130.
26. » Johannes Husman og Anne Pieters — u. Tr. og
L. S. R. 216.
26. » Herman Torchilsen og Thore Ifuersdaaller
u. Tr. og L. S. R. 216.
27. » Christoffer Mathiesen og Dorethe Henrichsdaat-
ter — u. Tr. og L. S. R. 216.
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2. Aug. Hans Qverin og Sophiæ Elisabeth Bøtkers — u.
Tr. og L. S. R. 243.
6. » Bertel Freibert og Cathrine Frey — u. Tr. og
L. S. R. 243.
20. » Foged i Tønsberg Amt, Claus Royen og Else Dop
— u. Tr. og L. N. R. 155.
27. » Absalon Beyer og Anne Ericksdatter -— u. Tr.
og L. S. R. 243.
31. » Hr. Fridrick Hansen og Maren Lassdatter — u.
Tr. og L. S. R. 243.
15. Sept. Marckus Erichsen og Else Nielsdaatter — u. Tr.
og L. S. R. 278.
15. » Carsten Ericksen Holst og Christina Clausdaat-
ter1) — u. Tr. og L. S. R. 278.
15. » Borgmester i Skive, Christen Thomsen og Wi-
becke Iffuersdaatter »maa sammenvies, uanseet
at hun med hans førrige afg. hus true udj andet
och fierde leed er beslegted« —■ u. Tr. og L. J.
R. 150.
18. » Kgl. Livbarber, Henrick Jacobsen Skriwer og
Johanne Hansdatter2) —■ u. Tr. og L. S. R. 278
(uaffordret og kasseret).
20. » Augustinus Schiermer og Mette Teme (?) — u.
Tr. og L. S. R. 278.
23. » Bendix Nielsen og Zidtzel Børgisdaatter—u. Tr.
og L. S. R. 278.
23. » Rektor i Roskilde, M. Peter Calundanus og Mar-
grette Biilcke —■ u. Tr. og L. S. R. 278.
23. » Robbert Macculoch og Johanne Effuersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 278.
30. » Eyler Løysteen og Helene Dyringers — u. Tr.
og L. S. R. 278.
12. Okt. Jacob Johansen og Christine Knudsdater. — u. Tr.
og L. S. R. 306.
') Viede 23. Sept. Frue Kirkebog (Kbhvn.).
2) Viede 21. Sept. »vdj. brøger laugs huus«. Frue Kirkebog (Kbhvn.).
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16. » Peder Nielsen og Anne Gregersdaatter1) — u. Tr.
og L. S. R. 306.
16. » Bødker Bertel Pedersen og Gunder Olufsdatter,
si. Peder Pedersens Enke — u. Tr. og L. S. R.
306.
18. » Christian Sønderman og Nelle Haagensdaatter —
u. Tr. og L. S. R. 306.
19. » Trompeter Bertel Elsner og Maria Jensdaatter —
u. Tr. og L. S. R. 306.
20. » Christen Søfrensen og Anne Christina Berntzdaat-
ter — u. Tr. og L. S. R. 306.
21. » Haagen Mickeisen og Karen Johansdaatter — u.
Tr. og L. S. R. 306.
23. » Oversekretær Didrick Skult og Jfr. Armgard
Sophie von Gabel. S. R. 329.
27. » Styrmand Jonas Jacobsen Heid (Huid) og Bir-
gete Hansdaatter — u. Tr. og L. S. T. 683 (til
M. Nicolaj Lund).
29. » Mads Thomesen og — u. Tr. og L.
S. R. 306.
2. Nov. Hendrick Lauridsen og Bodild Nielsdaatter — u.
Tr. og L. S. R. 342.
4. » Christen Lindsen og Kirsten Andersdaatter —
, u. Tr. og L. S. R. 342.
5. » Mads Nielsen og Lisabeth Clausdaatter — u. Tr.
og L. S. R. 342.
6. » Ferdinand Kieblich og Karen Bertelsdaatter —
u. Tr. og L. S. R. 342.
8. » Abraham Lauritzen og Maren Ericksdaatter —
u. Tr. og L. S. R. 342.
11. » Niels Urbansen Skouboe og Anne Christensdaat-
ter — u. Tr. og L. S. R. 342.
15. » Borgmester i Skeen, Anders Andersen og Mar¬
grethe Wulfsdater »maa uden foreg. trol. hiemme
eller paa en søgndag udi kirchen sammenvies«.
N. R. 213.
') Viede 23. Nov. Frue Kirkebog (Kbhvn.).
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17. » Præst i Fensmark og Rislev, Peder Arrildsen
[Friis] og Maren Kruse — u. Tr. og L. S. R. 342.
22. » Peter Pedersen Ludewig og Abigael Savry — u.
Tr. og L. S. R. 342.
25. » Peder Hansen og Johanne Jensdaatter — u. Tr.
og L. S. R. 342.
3. Dec. Prins Christians Sekretær, Andreas Engeberg og
Willie Meyer — u. Tr. og L. S. R. 378.
6. » Claus Jørgensen og Maren Pedersdaatter — u.
Tr. og L. S. R. 386.
7. » Landstingsskriver paa Møen, Christian Nielsen
Hoeg og Kirsten Andersdaatter — u. Tr. og L.
S. R. 386.
9. » Herman Backer og Anne Martinusdaaler Oufue
— u. Tr. og L. S. R. 386.
9. » Pofuel Lauridsen og Sidtzel Jacobsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 386.
10. » Hans Torstensen og Anne Mogensdaater — u. Tr.
og L. S. R. 386.
11. » Kaptajn Ludvig Kock og Anne Hesselgarden
u. Tr. og L. S. R. 386 (uaffordret og kasseret).
11. » Borgmester i Trondhjem, Roal Andersen Opdal
og Maren Andersdater Guegnes (?) — u. Tr. og
L. N. R. 229 (uaffordret og kasseret).
11. » Præst og Hospitalsforstander i Trondhjem Erich
Andersen Opdall og Karen Andersdater — u.
Tr. og L. N. R. 229.
17. » Niells Gundersen og Adriana Søfrensdater »maa
vies i huuset eller kircken uden foreg. trol. och
liusning«. N. R. 233.
21. » Peder Lyders og Anne Søfrensdaatter — u. Tr.
og L. S. R. 386.
24. » Jens Thommesen og Chatarina Rasmusdatter —
u. Tr. og L. S. R. 416.
29. » Wulfgang Sigesmund Dietz og — u. Tr.
og L. S. R. 386.
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1670 8. Jan. Anders Wognson og Else Cathrine Lammerts —
u. Tr. og L. S. R. 8.
8. » Erich Banner »at hans broder dater, jomfru Jytte
Banner, item hans hustrues pige maa sammen
wies ved dennem, som de til ecliteshab med for-
loffuede ere«. N. T. 5.
10. s Jacob Grau og Elisabeth Jensdaatter — u. Tr.
og L. S. R. 8.
14. i Peder Lauridsen Kiervift' i Bergenhus Amt og
»dend persoen, som hand udi egteschab er med
forloffuit« — u. Tr. og L. N. R. 10.
18. » Præsident i Christiania, Christian Stochflet og
Isabella Margrete Mechelborg, i 3die Led be-
slægtede — u. Tr. og L. N. R. 16.
22. » Præst i Korsør, M. Morten Herlow og Sophia
Amalia Weitzia — u. Tr. og L. S. R. 8.
24. Byskriver i Bergen, Thomas Christensen og Chri¬
stine Arnoldidaater de Fine — u. Tr. og L.
N. R. 23.
R. Bevillinger til Vielse i Kirken; særlige Vielsesbevillinyer.
1661 27. Mts. Esaias Fleischer »at een af hans piiger maa først¬
kommende dend 30 april, som indfalder paa en
tliiszdag wies udi hellig gestes kierche till froe-
predickem. S. T. 183 (til D. Hans Suane).
13. Sept. Rasmus Enwoldsen Randulf og Magdalena Ef-
fuertzdaatter Wildfang »maa paa en thiszdag
wjes tillsamen i kircken <. S. T. 555 (til Hr.
Henrich i Helsingör).
1662 23. Apr. Albert Hein og Magdalena Klingenberg »maa
effter foreg. trol. oc liusn. paa en torszdag vdi
kircken wies . S. T. 170 (til M. Dan. Pfeifius).
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28. » Tolder i Helsingør, Johannes Rode >maa i mor¬
gen sig till sin troloffuede festemøe wje lade« —
e. Tr. og L. S. T. 183 (til M. Mich. Henrichsen).
1. Maj. Tommis Christensen »maa till siuff sletspredi-
cken paa forstk. thisdag, som indfalder dend 6.
maij, sig udi kirchen till sin trol. festemøe Anne
Christensdaatter wje lade« — e. Tr. og L. S. T.
187 (til M. Anders til Helliggeistes Kirke).
27. Nov. Friederich von Vietinghof »wor mand, tiener oc
cammerherr maa med sin kieriste sammenwies
vden nogen consnmtionspengis erlcggelse.« S. T.
463 f. (til Acciseforvalter Lndw. Lorentz og M.
Brehmer).
1663 8. Jan. Fhv. Raadmand i Frederiksstad, Hans Nielsen og
Sophia Stockfledt — u. Tr. N. T. 5 (til M. Henn.
Stockflett).
20. Febr. Jochum Wesper i Marstrand og Kirsten Mads-
datter i Frederiksstad — u. Tr. e. L. N. R. 141).
23. » M. Hans Christensen Helwerschou og Wendele
Mathiesdaatter »maa vdi St. Nicolaj kircke den
31 martji førstk. sammenwjes«. S. T. 110 (til
M. Michael Hendrichsen).
16. Apr. Præst i Næs i Aggershus Amt, Oluff Jensen og
Bente Hansdaater »maa wies paa huilcken dag i
vgen dett beqemmeligst eragtis« — u. Tr. N. T.
37 (til M. Henn. Stochfleth).
16. » Fhv. Raadmand i Christiania, Hans Nielsen og
Sophie Stockflett »maa wies paa hvad dag de det
selff begierendes er« — u. Tr. (?). N. T. 37 (til
M. Henn. Stockfleth).
18. Maj. Niels Christoffersen »woris controlleur oc hans
troloffuede festemøe maa paa en søgnedag vdi
*) Staar i Registret anført under »Vielser i Huset«. Texten taler ikke her¬
om. Se foran under Vielser i Huset d. 19. Maj 1663.
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kirchen wijes«. S. T. 176 (til M. Michael Hen-
drichsen).
17. Aug. M. Vitus Bering og Giertrud Jørgensdaatter »maa
paa en søgendag vdi kirchen sammenwjes«. S.
T. 361 (til D. Hans Suane).
28. Sept. Landkommissarius i Norge, Johan Gaarmand
»maa lade giøre hans daaters brøllup med Jo¬
hannes Barth, woris oberbergmester paa huad
maade och manier, som hannem selff gott siunes«.
N. T. 106 (til M. Henn. Stockfleth).
17. Okt. Apoteker i Ribe, Tobias Franch — u. Tr., e. L.
J. T. 119 (til Bispen i Ribe).
1664 2. Jan. Medicus practicus i Aalborg, D. SøfTren Hansøn
»maa med Maren Søffrensdaatter, afg. d. Søfren
Hofmands daatter, som er hans neste sydschende
barn, sammenvies uden foreg. trol. dog effter
sædv. liusn.« J. R. 1.
5. » Claus Mortensen Kiervlf og Anna, afg. Hans
Madtzens (Indl.: Datter af Peder Poffuelsen af
Kbhvn) at vies for at efterkomme den afsagte
Højesteretsdom. S. T. 3. (til Ærkebispen).
5. Apr. Peder Mathisøn og Anne Christophersdaatter
(Indl.: afg. Borgmester Christopher Hemmers
Datter af Aalborg) — u. Tr. og L. J. T. 36 (til
Superintendent over Aalborg Stift, D. Anders An-
dersøn).
16. » Tomas Nicolaisen og Elline Pedersdaatter — u.
Tr. og L. S. T. 146 (til Ærkebispen).
11. Juli. Præst i Asminderød, Søfren Tugsen (»: Tuxen)
og Christina Johansdaatter — u. Tr. og L. S. T.
289 (til Henr. Henrichsen i Helsingør).
30. Aug. Ritmester i Livgarden, Jørgen Wehe og Maren
Lauritzdatter — u. Tr. og L. F. T. 63 (til Provst
i Fuglse Herred, Jacob Clausen).
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9. Sept. Jens Borchart og Ingeborg Foss »maa wjes i
kirchen paa en sognedag«. S. T. 407 (til I).
Hans Suane).
26. » Hr. Christen Lauritzen Scheffning og Helwig
Frijs — u. Tr. og L. S. T. 427 ff. (til Ærke¬
bispen) .
2. Nov. Claus Lauritzen Lijm og Maria Heinemarch »maa
vden foreg. trol. paa en søgnedag vdi kirchen
sammenwjes«. S. T. 514 (til Hr. H. Henrichsen
i Helsingør).
14. Dec. Peter Wiinberg og Johanne Hansdaatter — u.
Tr., e. L. S. T. 570 (til D. Hans Suane).
1666 15. Febr. Borgmester i Aalborg, Daniel Calou »maa giøre
sin daatters, Magdalene Calous bryllup dersam-
mesteds, saaledis som hannem sellT got siunes
oc saa mange folck dertil lade indbede, som han¬
nem lyster«. J. R. 13. — Jf. ovenfor, S. 265.
1668 21. Mts. Daniel Nielsen og Ellen Laursdatter »maa udj
holmens kircke til froepredicken uden foreg. trol.
oc liusn. sammenvies«. S. R. 97.
26. Okt. Henrich Eilersen og Hilleborg, afg. Peder Gads
— u. Tr., e. L. S. R. 307.
1669 16. Jan. Lorentz Mickeisen og Lisebet Jensdaatter, sal. Hr.
Nielses1) Enke i Melby — u. Tr. og L. S. R. 14.
2. Febr. Lauritz Mickeisen og Lisbet Jensdatter, afg. Hr.
Nielses i Melby »maa om en onsdag udj kircken
sammenvies«. S. R. 44.
1 a: Niels Sørensen Quist.
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II. Daab.
A. Bevillinger til Daab i Husel.
1662 15. Nov. Oberstlieut. Liitkens Barn. S. T. 446 (til M. Hie-
ronymus Buck).
1663 12. Jan. Oberstlieut. Friderichs (Reg-: Friderich
Holsten) Barn. S. T. 14 (til D. Hans Suane).
27. » Krigskommissær Søfren Lauritzens Barn. S. T.
37 (til M. Hieron. Buck).
14. Juli. Rudolf Rolands Barn. S. T. 282 (til M. Hieron.
Buck).
1667 8. Mts. Peder Henrichsen Helt og Anne Lisbeth Skult
»maa foruden dett til kircken att føre, lade læse
bøn ocli velsignelse hjemme i huset offwer deris
barn«. F. R. 11.
31. Juli. Cornelius Lerche »till Nielstrup, woris raad maa
lade sit barn døbe paa huad dag det hannem
lyster«. S. T. 508 (til M. Michael Henrichsen).
23. Okt. Jørgen Reedtz til Vedøs Barn. S. R. 285.
26. Nov. Holger Winds Barn. S. R. 298.
26. » Frandtz Rantzov »maa lade læse og giøre cere¬
monier offver hans barn hiemme, efftersom det
tilforn er hiemmedøbt«. S. R. 299.
1668 8. Apr. Assessor i tysk Kancelli, Friderich Lentes Barn.
S. R. 113.
14. » Jørgen Bielckes Barn. S. R. 119.
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1669 9. Febr. Holger Winds Barn. S. R. 56.
3. Maj. Dronningens Staldmester, Christian Daa til Ravn-
strups Barn. S. R. 153.
21. » Hofmarskalk Christoffer Sehesteds Barn. S. R.
170.
17. Juni. Assessor i tysk Kancelli, Friderich Lentes Barn.
S. T. 397 (til M. Hieron. Buck).
18. Aug. Jørgen Reetz til Vedøs Barn. S. R. 258 f. (uaf-
fordret og kasseret).
30. Okt. Morten Skinckel til Søholms Barn, S. R. 334.
2. Nov. Tage Krabbe til Gunderslevholms Barn. S. R. 338.
11. » Major Schillerts Barn. S. R. 349.
1670 5. Febr. Anna Johansdalter i Odense »maa forskaanis for
at lade sit barn med videre ceremonier till kir-
cken fremføre, eftterdi dett allerede effter fødtze-
len hiemme i husit er døbt«. F. R. 7.
B. Særlig Bevilling til Daab i Kirken.
1669 31. Dec. Sandin Kappun »catolich ved vort slot Frede-
richsborg maa udj slots kircken af slotspræsten
lade sit barn døbe; doeg at de, som schulle vere
widnissbyrd, al barnet er retteligen døbt, af dend
lutherske religion dertil tagis, huilcke af bemelte
slotspræst sielf skal nefnis«. S. R. 423.
III. Begravelse.
A. Bevillinger til Begravelse om Aftenen.
1660 15. Dec. Peiter Holmer af Kbhvns Barn. — u. C. S. R.
310.
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1661 6. Mts. M. Peder Spormand. S. R. 35.
8. Okt. Christen Christensens Barn — u. C. S. T. 623
(til M. Niels ved Holmens Kirke).
17. Nov. Raadmand i Kbhvn., Bartholomæus Pedersens
Barn. S. T. 707 (til Præst ved Frue Kirke, M.
Erich Olufsen).
1662 3. Juni. Susanne, Jörgen Pedersens Barn — u. C. S. T.
224 (til M. Erich Olufsen).
21. » Jørgen Pedersen »endnu it1) hans barn«. S. T.
224 (til M. Erich Olufsen).
14. Juli. Peter Frich af Kbhvns. Barn — u. C. S. T. 305
(til M. Michael).
1663 2. Jan. Jochim Fischer. S. T. 1.
18. Maj. Reinholt Folschenk. S. T. 178 (til M. Anders
Hansen ved Helliggeistes Kirke).
24. Juni. Leonhart Kloumans Barn. S. T. 249 (til M. Mi¬
chael Hendrichsen).
4. Juli. Casper Gabers Barn. S. R. 116.
27. Okt. Strange Troners Barn (Indl.: »ichun lidet offuer
it aar gammell«) — u. C. S. T. 481.
2. Dec. Fhv. Kommissarieskriver Rasmus Søfrensens
Barn. S. T. 541.
3. » Jochim Womels Steddatter. S. T. 543.
9. » Drabant Lorentz Find. S. T. 556.
14. » Oberst Herman Both. S. T. 564 (til Ærke¬
bispen) .
14. » Henrich Wolrath Both. S. T. 564 (til Ærke¬
bispen) .
30. ell. 31. Dec. Peder Bredsted. S. T. 604 (til Ærkebispen).
J) Se forrige Missiv.
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1664 25. Febr. Fhv. Kaptajn Jonas Sarlorius's Hustru — u. C.
S. R. 32.
26. » Cort Bartholomeisøn — u. C. S. R. 34.
5. Mts. Hofkøkkenniester Friderich Vieregges Tjener.
S. T. 95.
29. » Herman Irgers Hustru. S. R. 60.
19. Apr. VIrich Lind. S. T. 147.
17. Maj. Ditlef Suelunds Lig »maa uden nogen ceremonje
i St. Nicolaj kircke begraffuis«.. S. T. 199.
21. » Kgl. Guldsmed Poffuel Kurtz's Barn. S. T. 207.
26. » Peiter Sontom (?). S. T. 226.
26. » Hr. Peder Jørgensen — u. C. S. T. 228.
6. Aug. Christen Jensen Bech, den ældres Barn. S. T. 355.
12. Sept. Oberstlieut. Beauforts Lig maa begraves i Hol¬
mens Kirke. S. T. 416.
12. » Bartskær M. Jørgen Petris Barn. S. T. 417.
20. Okt. Professor Christen Ostenfeldts Datter, Margrete
Cronmessers. S. T. 483 (til D. Hans Suane).
21. » Johan Esmits Barn. S. T. 486.
13. Dec. Raadmand i Kbhvn., Bartholomæus Pedersens
Barn. S. T. 569.
28. » Christen Olufsens Barn. S. T. 585.
28. » Carsten Carstensens Barn. S. T. 585.
1665 2. Jan. Iffuer Jacobsens Barn. S. T. 1.
7. » Claus Iffuersens Barn. S. T. 11.
17. » Ditmer Bøfeckes Tjener. S. T. 28.
19. » Professor Christen Ostenfelds afg. Broder, Peder
Ostenfeld. S. T. 30 (til D. Hans Suane).
5. Maj. Bertel Jensens Barn. S. T. 190.
9. » Christen Nielsens Barn. S. T. 199.
23. » Erich Bager. S. T. 220.
24. » Hans Lauritzens Barn. S. T. 220.
27. » Matthias Bruns Barn. S. T. 220.
29. » Mattias Hases Barn. S. T. 220.
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29. » Erich Jonsens Barn. S. T. 220.
30. » Dorethee Pedersdaatter1) (Indl.: Daarethe Peder
Skrifiuers). S. T. 220.
10. Juni. Werner Nicolaisen Claumand. S. T. 264.
26. Juli. Arnt Skomager. S. T. 362.
7. Aug. Torchel Sommerfelds Barn. S. T. 380.
15. » Bartolt Stuues Barn. S. T. 393.
22. » Snedker Otto Hansens Barn. S. T. 412.
22. » Else Jörgen Knudsens. S. T. 412.
5. Scpt. Gierdt Meyers Barn. S. T. 445.
18. » Niels Sofrensens Barn af Kbhvn. S. T. 475.
9. Okt. Ewert Holsts Barn. S. T. 505.
9. » Eva, afg. Borgmester Herman Schrøders Barn.
S. T. 509 (til Hr. Jens Frandtzen i Roskilde).
5. Nov. Sal. Borgmester Steffen Nielsens Lig af Varde
»som i Roschild wed doden afgangen er, maa
sammesteds vdi kircken indtill .vdi tilkommendis
foraar om afftenen nedsettis oc dereffter til Warde
forflyttis«. S. T. 556 (til Hr. Jens Frandtzen).
6. » Guldsmed Hieronymus Suerdfegers Barn. S. T.
562.
30. » Rasmus Berider »at lade folge it begraffuelsested
vden betalning vdi holmens kirckegaard till hans
lig, som om afftenen maa begraffuis«. S. T. 606
(til Forstander for Holmens Kirke, Gabriel Ja¬
cobsen) .
1666 25. Jan. Anna Maria, Oberstlieut. de Beauforts. S. T. 57.
2. Juni. Præst i Sorø, Peder Mogensens Barn. S. T. 274.
9. > Carl Rodriquertz's Barn. S. T. 286.
27. » Christen Bechs Barn. S. T. 322.
27. » Jørgen Pedersens Barn. S. T. 322.
10. Juli. Johan Michelsens Hustru. S. T. 348.
10. » Jens Jensens Son i Kongensgade. S. T. 348.
') Memorialen, dateret 30. Maj, nævner som Dødsdag: nu forleden Fredag.
2
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10. » Lauritz Tomesøns Barn. S. T. 348.
3. Aug. Borgmester Hans Søfrensøns Hustru. S. T. 372.
21. » Brygger Mads Rasmussens Barn. S. T. 425.
29. » Hofraad Hans Adolph Holsts Hustru. S. T. 442.
1. Sept. Admiralitetsskriver Moritz Eskildsens Barn. S. T.
459.
20. » Kaptajn Bernt Klings Datter. S. T. 525.
8. Nov. (ieorg Schlilzig at begraves paa Holmens Kirke¬
gaard. S. T. 648.
12. » Sekretær i tyske Kancelli, Jørgen Reitzers Barn.
S. T. 649.
27. v Magdalena Motsfelds afg. Mand, Dr. Henrik Fa¬
bricius. S. T. 676.
21. Dec. Feltherre Hans Schach »maa lade sin hustruis
piges lig vdi holmens kircke begraffue«. S. T. 703.
16. Jan. Willum Kloumand. S. R. 13.
12. Febr. »De studenters liig, som af hitzig feber, sprenchel
eller anden smitsom siugdomb wed døden af-
gaar, maa om afftenen vdi stillhed begratTuis<.
S. T. 95 (til Ærkebispen samt Rektor og Pro¬
fessorer).
18. i Maren, afg. Bartholomæus Pedersens Barn.
S. R. 47.
2. Mts. Christian Ditleff Testman. S. R. 67.
7. » Mogens Zachariassens Hustru. S. R. 73.
15. » Pernille Søffren Snedkers. S. R. 84.
21. » Frandsøske Postejbager. S. R. 91.
27. » Magdalena Peder Hansens. S. R. 99.
27. » Niels Søffrensens Barn. S. R. 100.
28. » Margrete Bartholomeus Michelsens. S. R. 103.
29. » Lorendtz PofTuelsen. S. R. 105.
6. Apr. Jochum Voxpousserer at begraves i Holmens Kir¬
kegaard. S. R. 121.
22. » Michel von Hagens Barn. S. R. 140.
26. » Steffen von Esen. S. R. 142.
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29. » Erich Herloffsen til Fuglebjærggaards Hustru.
S. R. 147.
15. Maj. Fhv. Sekretær og Auditør ved Kongens Livregi¬
ment, Martin Cuhman. S. R. 167.
21. » Den franske Ambassadørs Hushovmester, La
Pierre. S. R. 172 f.
29. » Byskriver paa Christianshavn, Hans Andersens
Barn (Memorial: »it mit lidet drengebarn«). S.
R. 167.
3. Juni. Afg. Engelbreths Søn. F. R. 41.
3. » Maren Søffren Christensens. F. R. 41.
19. » Gebhart von Hensbech »at begraffuis i holmens
kircke oc at dertil aff forstanderen it frj begraff-
uelse sted udj bem. kircke udvisis«. S. R. 188.
22. Juli. Maren Thomisdatter. S. R. 217.
23. » Fru Anna Sophia von Taupadel. J. R. 84 f. (til
Joh. C. v. Cørbitz).
27. » Eschild Jensens Barn. S. R. 217.
9. Aug. Peder Willumssøns Barn af Kbhvn. S. R. 234.
12. » Vandkigger Bendt Knudsøns Barn. S. R. 234.
14. » Henrich Ditmers Barn (Indl.: vngefehr x/% aar
gamelt«), S. R. 234.
26. » Baltzar Trompeter. S. R. 234.
26. » Kaptajn Vigebolt Petersøn. S. R. 234.
26. » M. Biørn (Indi.: M. Biørn Drakard, fhv. Profes¬
sor) i Sorø. S. R. 234.
18. Sept. Abraham Jacob v. Platous Barn. F. R. 78.
24. » Kaptajn Jochum Klings Hustru. S. R. 274.
26. » Søffren Rasmussens Moder. S. R. 274.
15. Dec. Sara Hansdatter. S. R. 319.
15. Jan. Hans Nansens Barn. S. R. 10.
28. » Giertrud Rasmusdatter. S. R. 10.
4. Febr. Fhv. Kammerbud, Jens Nielsen. S. R. 38.
8. » Overkammerherre Friderich von Vittinghoffs
Barn. S. R. 45.
2*
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12. » Mouritz »som sig self haffde omkommet,
maa i holmens kirckegaard uden nogen ceremo-
nie begrafuis«. S. R. 55.
17. » Margrethe Spormand. S. R. 38.
20. » Diderich Hansen. S. R. 38.
3. Mts. Jochum Wørners Hustru. S. R. 77.
5. » Apelonne Mortensdaatter. S. R. 77.
9. » Johan von Alpens Barn. S. R. 77.
28. » Pensionarius Jens Laursen »maa sit afg. barns
lig om afftenen lade nedsette oc siden til Pres tue
henføre«. S. R. 102.
4. Apr. Stalddreng Jørgen Christensen (Reg.: Carsten¬
sen). S. R. 110 f.
21. » Slykkaptajn Jacob v. der Marss, at begraves paa
Holmens Kirkegaard. S. R. 126.
30. » Jørgen Pedersen, at begraves paa Holmens Kirke¬
gaard. S. R. 143.
5. Maj. Mickel Jørgensen. S. R. 146.
5. » Mag. Hans Halverskouf. S. R. 146.
16. » Marine (Marie) Pletz. S. R. 146.
28. » Gabriel Jacobsens Datters Barn. S. R. 146.
13. Juni. Thomes Jensen Dobbelsteens Barn. S. R. 181.
28. » Raadmand i Ribe, Ib Friis. S. R. 181.
21. Juli. Birgete Spechhans. S. R. 231.
23. » Efwert Holsts Barn. S. R. 231.
26. » Emanuel Scheffers Barn. S. R. 231.
31. » Ritmester Joh. von Eschen, at begraves paa Kir-
kegaarden. S. R. 241.
6. Aug. Skipper Lauritz Gløersen — u. C. S. R. 248 fF.
31. » Claus Biissings Barn. S. R. 260 f.
6. Sept. Fhv. dansk Præst i Sorø, M. Peder Maller1).
S. R. 266.
13. Okt. Raadmand i Kbhvn. Peter Holmers Hustru.
S. R. 291.
12. Nov. Johan Petersen Kleins Barn. S. R. 323.
') Memorialen er undertegnet af Ingeborg, sal. M. Peder Mogensøns.
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12. Dec. Lieulenant Jens Ollufsens Barn. S. R. 358.
14. t Ditlef Schrøders Barn. S. R. 358.
1669 16. Jan. Dorethe Elias Biners. S. R. 15.
26. » Appolona Mechelburg, afg. Augustj Vogts. S.
R. 15.
27. v Rasmus Pedersen. S. R. 33.
29. > Organist Johan Lorentz's Barn. S. R. 33.
4. Febr. Peder Hansen fra Norge. S. R. 49.
9. » Trine Magnusdatter. S. R. 49.
27. » Anders Timphes Hustru af Søllestedgaard.
F. R. 9.
2. Mts. Lauritz Nielsens Barn. S. R. 104.
10. » Tøjhusskriver Niels Andersens Barn. S. R. 104.
13. » Andreas Petersens Barn. S. R. 105.
14. » Henrick Mullers (Reg.: Renteniester) Hustru.
S. R. 104.
24. » Major Johan Ernst Getz. S. R. 104.
26. » Hack Lauritzens Barn. S. R. 104.
26. » Augusta Elisabeth Vinterberg. S. R. 104.
27. » Peter Fricks Barn. S. R. 104.
30. » Gregorius Fleischers Barn. S. R. 104.
30. » Strange Trønner. S. R. 104.
15. Apr. Amtsskriver paa Kbhvns. Slot, Jacob Eylersens
Barn. S. R. 140.
16. » Karen Morten Hansens. S. R. 140.
16. » Christian Mullers Hustru. S. R. 140.
19. » Afg. M. Hans Helverskous Barn. S. R. 140.
28. » Friderick von Vittinghofs Barn, at begraves i
Holmens Kirke. S. R. 150.
21. Maj. Ofwe Juel »maa lade sin datters, jfr. Ingeborg
Kirstine Juels lig udj St. Nicolaj kircke her udj
staden nedsette«. S. R. 169.
21. » Herlof Mormand »hans liig maa uden ceremonier
nedersettis udi Walsløf kircke«. S. R. 172.
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29. » Stiftombiulsmand i Bergenhus' Amt, Niels Hans¬
søns Barn. S. R. 180.
(?) Juni. Tøjhusskriver Niels Andersens Barn. S. R. 184.
6. » Hans Tommesen Friis. S. R. 184.
7. i Fhv. Sekretær i tyske Kancelli, Christian Weiner.
S. R. 185.
14. » Christian Fisker: »hans hustrues liig at offver-
føres fra Silcheborg hid til Kiøbenhafn oc om aff-
tenen udj holmens kirche begraffuis. . J. R. 84.
21. » Bendt Andersens Hustru. S. R. 184.
24. » Antonj (Tønne) Reetz »hans liig maa i St. Ni¬
colaj kircke nedsettes*. S. R. 205.
28. » Mouritz Fricks Barn. S. R. 184.
29. » Arent Bemand. S. R. 184.
2. Juli. Woldemar Christopher von Weihe. S. R. 211.
9. » Friderich Hesslers1) Hustru. S. R. 211.
13. » Søfren Madsen. S. R. 211.
20. » Bodel Lauritz Jensens. S. R. 211.
21. » Hans Nansens Barn. S. R. 211.
24. » Hr. Christen Rydtz's Hustru. S. R. 211.
29. > Lyder Prang. S. R. 211.
6. Aug. Peter Skønnefelts Barn. S. R. 246.
9. » Moritz Fricks Søn, Jacob F. S. R. 246.
16. » Tapetniager Isaac Barraban, at begraves i Hol¬
mens Kirke. S. T. 556.
18. Okt. Mette Nahomsdaatler. S. R. 322.
13. Nov. Meinhardt Tommesen. S. R. 354.
16. » Kapellan til Frue Kirke, M. Søfren Lauritzens
Barn. S. R. 354.
18. v Dominicus Nagel. S. R. 354.
18. » Statius Helms, at begraves paa Holmens Urte-
gaard. S. R. 354.
4. Dec. Bendt Andersen. S. R. 380.
4. v Susanna David Mohrs Barn. S. R. 380.
') Supplikanten beder, at Kgl. Majestæt naadigst vil meddele den begærede
Tilladelse »an das capittel priesterer und vorstehere an der thumb kirchen
zu Rodshiit«.
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4. » Johan Friderich Marschalch (i Bergen); naar
noget af hans Born skulde do, maa de begraves
0111 Aftenen. N. T. 108 f.
9. » Renteskriver Anders Søfrensens Barn. S. R. 380.
21. » M. Jens Tikiøbs Hustru. S. R. 380.
1670 4. Jan. Franciscus de Preys Hustru. S. R. 2.
7. » Peder Bertelsen. S. R. 6.
7. » Albret Dunckel. S. R. 7.
12. » Anders Tommesens Barn. S. R. 6.
20. > Strandinspektor i Nørrejylland, Christian Hen¬
rick Petersens Hustru, Hedewig Elisabeth Heide-
man. S. R. 28.
20. >; Hans Oelsens Barn paa Lellingegaard, at begra¬
ves i Holmens Kirke. S. R. 29.
24. > Olluf Ollufsen. S. R. 7.
25. » Niels Christensen Lambergs Barn. S. R. 6.
B. Bevillinger til Opsættelse af Begravelser.
1(560 27. Dee. Niels Parsberg til Eskilstrup: hans Datter, Jfr.
Agatha Sophia Parsberg. S. R. 320.
1661 7. Jan. Ove Gedde. S. R. 4.
14. Febr. Jfr. Sophie Ackeleye. S. R. 23.
23. » Fhv. Landsdommer i Nørrejylland, Peder Lange.
J. R. 10.
13. Apr. Fru Hilleborg Krase1) (Krauffse). F. R. 20.
4. Aug. Olluff Parsberg. S. R. 167.
18. » Just Friis2) (Indi.: til Vadskjærgaard). J. R. 78.
') Supplikanten er Afdødes Søn, Henrich Detleff Holck.
■) Supplikanten er Afdødes Brodersøn, Mogens Friis.
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28. Maj. Fru Karen Krabbe. S. R. 90.
29. Juli. Iffver Kaas. J. R. 64.
4. Aug. Fru Anna Skeel. J. R. 67.
24 » Knud Urne Siffvertsens Hustru, Fru Edell Bro-
ckenhus. F. R. 49.
1663 18. Maj. Fru Sophie Kaas, Friderick Parssbergs til Vogn¬
serup — maa opsættes til 12. Juni. S. R. 71.
10. Juni. Fru Ane Brahe. F. T. 32.
1664 26. Juli. Steen Rodsten. J. R. 76.
24. Aug. Jfr. Else Frijss1) til Tølløse. S. R. 131.
1. Nov. Johan Friderich Schades Fader, Ofl'e S. S. T. 509.
4. » Gregers Høegs Hustru, Fru Lisebeth Sophie
Urne. J. R. 107.
1665 18. Juni. Hr. Hannibal Seested ang. J. Anne Seesteds Be¬
gravelse; at opsættes i 2 Maaneder. S. T. 282.
6. Sept. Werner Parssberg. S. R. 148.
16. Okt. Knud Gieddes Hustru. J. T. 107.
28. » Henrich Tott til Boltinggaard ang. hans afg.
tvende Sønner »saa oc offuer deris lijg at lade
predicke huilken prest, hand dertill begierindis
worder«. S. R. 181.
30. Dec. Fhv. Forvalter paa Hirtsholm, Lorentz Petersøn;
hans Lig maa derfra føres hid og Begravelsen
opsættes. S. T. 669.
1666 23. Jan. Kaptajn Peder Mørchis »liig maa indtill wjdere
begraffuelse paafølge kand, vdi en kirche paa
landet indsettis«. S. T. 53.
*) Memorialen er underskrevet af Afdødes Søster, Margrete F.
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10. Apr. Fru Karen Sehesled: om hendes afg. Husbond,
Jørgen Sehefeld. J. T. 37.
24. Sept. Manderup Brahe: »at sognepresten til Torben-
feld maa prædiche ofl'ver hans liig paa det sted,
hvor og naar begraffuelsen holdis skal«. S. R. 148.
1667 18. Jan. Generalmajor Johan von Firech (Vieregge).
N. R. 4.
26. Febr. Hendrich Willumsen Rosenvinge til Lystager.
S. R. 60.
2. Apr. Fru Else Krabbe. F. R. 24.
30. Apr. Albret Skeel1). S. R. 152.
18. Maj. Lauritz Paavisch. I. R. 42.
23. » Fru Margrete von der Lyhe. I. R. 43.
20. Juni. Fru Ewa Bylov. S. R. 191.
21. » Fru Anna Sophie von Taupadel — maa opsættes
til førstk. Mauritii. I. R. 57.
23. Juli. Fru Dorethe Vrne, Hr. Offwe Gieddis. S. R. 219.
10. Sept. Fhv. Resident i Lybeck, Johan Pouelsen. I. R.
129.
18. » Abraham Jacob v. Platous Barn — maa opsæt¬
tes i 14 Dage eller længere; maa begraves om
Aftenen. F. A. 78.
1669 4. Jan. Hans Billes Datter. I. R. 2 (uaffordret og kas¬
seret).
22. Febr. Borgmester i Køge, Christen Caspersen »maa sin
hustruis begrafuelse paa fiorten dags tid fra ner¬
verende dags dato at beregne opsette saa oc hen¬
dis liig kiste med leder og fryndser lade ofuer-
trecke oe med messingarbejde beprvde.« S. R.
72.
27. Anders Timphes Hustru af Søllestedgaard; Be-
') Memorialen er underskrevet af Ide, sal. Otte Lunge Skeels.
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graveisen maa opsættes i 4 Uger; maa begraves
0111 Aftenen. F. R. 9.
6. Juli. Helmuth Otto von Winlerfelds Moder. S. T. 435.
13. Okt. Fhv. Præst i Herfølge, Jens Callundanus, Be¬
gravelsen »maa opsættes 8 dage eller længere;
og de, der indbydes maa med it hæderlig maal-
tid tracteris«. S. R. 311.
30. s Ulrich Moltzen (?) »ved døden nIlgangen paa
Rubieregaard i Lolland«. F. R. 65.
C. Bevillinger til Ligs Flytning.
1660 9. Nov. Borgmester af Frederiksstad, Anders Ollesen
»hans lig maa herfra til Norge bortføris oc hans
kiste med ledder ofuerd[r]agis oc med messing
beslagis, desligeste ocsaa alt giffue dennem, som
til begrafTuelsen kommer, en maaltid mad«. S.
R. 284.
10. Dec. Anders Bredals1) »døde legome maa till Laa-
land offuerføris saa vell som och afT huilcken
prest, som derlill begiert worder, ligprædicken
ofTwer hannem at maae giøris«. F. R. 2.
1661 17. Jan. Knud Sommer »maa fra KiøbenhafTn føre hans
broder Hans Sommers lig til Kallenborg kircke
hoss hans foreldre« (Indi.: deres Fader er Jacob
Sommer) »och søskinde der frj at lade be-
graffue«. S. R. 11.
26. Mts. Hans Mickelsøn S tormb — fra Kallundborg til
Aarhus Domkirke2). S. R. 61.
18. Apr. Anne afg. Johan Vlrechts i Aarhus Hospital »maa
') Supplikanten er Afdødes Broder, Jens Bredal.
Memorialen er undertegnet af Rasmus Hannsen Munch, gift med Afdødes
Datter.
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bcni. sin affg. hossbunds lig lier fra staden til
Aarhus føre lade*. S. R. 78.
6. Maj. Johan Bannierman »maa lade sin affg. hustrues
lijg her i staden indfore til hinders leyersted i
H. Giestes kircke (Indl.: fra Gunderslevholni).
S. R. 99.
18. » Tolder i Aarhus, Niels Madtzøn »at maa lade sin
afg. hustrues lig derfra til Kiøbenhafn forfløtte
oe hindis forrige hosbond, borgemester Rasmus
Rasmussen i sin egen graf lade begraffue«. I.
R. 55.
7. Juni. Borgmester i Thisted, Thomas Madtzøn »maa een
svenshe ritmesters liig, udj hans graff der sam¬
mesteds, huilcken hand til sig oc sin hustrue der
i kiercken eller kierchegaarden hafvver ladet giø-
re, optage lade oc andensteds der i kierchen ned-
sette«. I. R. 59.
4. Okt. Karen Johan Borchertsøns Lig — fra Nyborg
til St. Knuds Kirke i Odense. F. R. 53.
7. » Fru Sophia Rantzau »maa føre hindis fougdes
liig, som udi Kiøbenhafn wed døden er afgangen,
derfra oc till Søeholmlx. S. T. 622.
1. Nov. Karen Lauritsdaatter, »at hr. Jens Fischer maa
lade hindis liig bortføre herfra till Nørre Jyl¬
land . S. T. 674.
1662 3. Febr. Hr. Michel (Indl.: Michel SøfTrensøn Lemvig) i
Gladsaxe, »at hans systers, afg. Mette Anders-
daatters (Indl.: død 31. Jan. s. A.) liig, som her
i staden wed døden er afgangen, bortføris oc der-
vdi1) begraffues«. S. T. 43.
12. Willum Justsen i Odense, »maa sin moders, affg.
Margrethe Jens Mogensens liig fra Nørrup præ-
stegaard i Jydland till Ottense lade føre och udi
graabrodre kircke nedsætte«. F. R. 13.
i Gladsaxe.
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19. Mts. D. Wilhelm Prenckes »effterlatte hustrue maa
lade bortføre sin affg. hosbondis lijg fra Christi¬
ania, liuorhen hun selff løster«. N. T. 29 (til
Statholderen i Norge, Hr. Iffuer Krabbe).
29. Apr. D. Hermannj »hans lijg maa her aff riget vdfø-
res, der hen hans arfvinger det begierer«. S. R.
72.
Peiter Biilche maa lade sine 3 Børn, hvoraf 2
er begravede i Flensborg, 1 i Kbhvn., optage og
bringe til sit Begravelsessted i Roskilde. S. T. 161.
Pouel Klingenberg »maa hans tuende børn, som
her i dend tydsche kircke nedsat er, herfra till
Wandesbeck lade bortføre«. S. T. 394.
Styklieutnant paa Kronborg, Peder Iffuersen
»maa bortføre sin afg. hustrues liig fra Roschild
till Helsingør«. S. T. 542 (til Borgmester og
Raad i Roskilde).
1664 8. Jan. Fru Barbara Elisabeth Liitzows Lig »at nedsettis
i en af de gamble smaa, nu mestendeelen effter-
faldne begraffuelses steder i kirchen paa wort
slott Antwordschouf«. S. T. 4 (til Hugo Liitzou).
8. » Afg. Padewelsis ? Børns Lig »som i kirchen paa
wort slott Antwordschouf offuer jorden er be-
staaendis, al nedsettis i en af de gamble smaa,
nu mestendeelen effterfaldne begraffuelses steder
sammesteds«. S. T. 4 (til H. Liitzou).
29. » Bernhard Friderich Woldenberg — her fra Byen
til Frederiksborg. S. R. 16.
23. Febr. Søren Cleniendtsøn — fra Vemmetofte til Vor¬
dingborg. I. R. 27.
23. * Thomas Hansøn Brochman »hans lijg, som in
octobri forleden aar i en stor trenge med mange





i graffuen til Amsterdam och der druckned, maa
hidføres och indsettis i hans federne graff<. S.
R. 28.
23. Maj. Søfren Lauritzen »maa fra Sparrisholmb til Kiø-
benhafn lade føre huis liige, som hand begieren-
dis er hid at lade føre«. S. T. 215.
1665 3. Mts. Hilleborg Michelsdaatter, afg. Peder Gads »hen¬
des lijg at bortføres till Tørsleff kircke, huor
hendis aflg. mand begraffuet er . S. R. 35.
11. Apr. Peder Pedersen (Reg.: Lercke) i Odenses afg.
Hustrus og Barns Lig »maa optages af sit lever-
sted oc siden derfra sleden her ofTverfløttes' . F.
T. 27.
14. » Hans von Møllengrafft (Miillengracht) »maa lade
sin afg. hustrues liig hid til staden vdføre«. S.
T. 153.
5. Maj. Apoteker i Kbhvn., Christopher Heerfordt »maa
lade sin begraffwelse i Nykiøbing kircke i Falsler
inhegne med et gadderverch saavelsom et halff-
tag der ofwer sætte; disligeste maa hans, saavel¬
som hans hustrues liig effter dens dødelig aff-
gang henføris herfra staden til bem. deris be-
graffvelse«. F. R. 12.
18. Sept. Jens Torekildsens Lig —fra Fraugde Kirke til
Nyborg. F. T. 77.
21. Okt. Laurids Galtung (Reg.: Galting) fra Lister til
Bergenhus Amt i Norge). N. R. 161.
1666 25. Jan. Frandtz Albrecht Conradi »maa sin affg. luistruis
samt tvende børns lijg till Flensborg lade vd¬
føre«. F. T. 9.
18. Aug. Niels Juel Axelsen »maa sin afg. thieneris Jens
Jensens liig herfra till Nørre Jylland lade føret.
S. T. 418.
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27. Sept. Jørgen Eggertz »maa sine tilende afg. horns liige,
som vdi Aagerups kircke ere nedsatte, derfra
igien lade vdtage oc till Nestued henføre*.
S. T. 554.
1667 10. Apr. Anne, f'hv. Kapellan lil Trefoldighedskirken i
Kbhvn., Hr. Bent Oelsens, »maa fra Hvidøre her
i staden indføres*. S. R. 124.
5. Aug. Sal. Borgmester Peder Mortenssøns Lig af Nak¬
skov — fra Kbhvn. til Nakskov. S. R. 233.
1668 10. Apr. Hans Rustgaard maa lade føre sin afg. Hustrus
Lig til Helsingør. S. R. 115.
26. Maj. D. Jens Foss maa lade sin afg. Hustrus Lig flytte
fra Randers til Aarhus Domkirke. J. R. 93.
19. Juni D. Conradus Hesse »maa lade sit afg. barns liig
herfra til Holsteen henføre«. S. R. 189.
22. » »At dend afdøde fangis lig, som der udj byens
fengsel er beliggende, vorder ved nattmesteren
vdført oc begraffuil«. S. T. 505 (lil Borgmester
og Raad i Roskilde).
27. Okt. Skipper Jens Jørgensen — her fra Staden til Aar¬
hus. S. R. 309.
14. Nov. Jens Adtzersen — her fra Staden lid paa Landet.
S. R. 327.
24. > Erick Herlufsen »maa sit afd. barns liig fra Nest¬
ued til Fullebierg kircke paa landet lade udføre«.
S. R. 335.
1669 30. Jan. Barbara Muulis Lig »maa herfra landet til Fyen
ofuerføris oc i hindis forfædris begrafuelse udj
Othense nedsettes«. S. R. 41.
7. Mts. Anne D. Johan Didricksens Lig — her fra Lan¬
det til Viborg. S. R. 94.
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5. Apr. Eskild Rosenqvist i Vesterborg (lndl.: Vesterborg
i Lolland) »maa lade sin hustruis« (lndl.: Else
Birgitte Hr. Eskild Rosenqvists) »affg. mo¬
ders« (lndl.: Anne Mettes) »liig fra Nykiøbings
kircke och till forn. Vesterborg forflotte:. F. T.
19. (til Borgmester og Raad i Nykøbing).
14. Fru Regitze Grubbe »maa hindes afg. hossbnnds,
Hans Uldrick Gyldenløwes saavelsom hans sø¬
sters liig forflotte til himles egen graf i vor frue
kircke i Kiøbenhafn«. S. R. 138 (uaffordret og
kasseret).
4. Juni. Margrete, D. Erich Monrads Lig »maa hidføris
fra Aarhus«. J. R. 73.
30. Aug. Fhv. Kokkenskriver, Hans Ollufsen »maa lade
sin afg. moders samt tuende hans smaa børns
liig hidføris fra Lellingegaard och i sit begraf-
uelse sted i holmens kircke nedsette<. S. R. 272.
1669 13. Okt. Landsdommer i Sjælland og Forstander paa Her¬
lufsholm, Jesper Søfrensen Hiort »at liiget af
hans son, som skal hafue verrit it aar gammel,
maa udj Herlufsholmbs kircke indkomme oc
derfra henføris til Roschild«. S. R. 309.
18. * Fru Birgete Bilde — fra Aarhus til Lisberg
Kirke. J. R. 178.
1670 5. Febr. Erick Herlufsen til Fuglebjerggaard »maa lade
sin afg. datters liig udj vor kiøbsted Nested om
afftenen hensette og dereffter igien til sogne kir-
cken ved hans gaard forfløtte oc begraffue lade<.
S. R. 42.
5. » Henrick Lindiner i Dyrehaven i Københavns
Amt »at lade sin hustrues liig derfra til Sorøe
bortføre oc udi sit begrafuelse sted der samme¬
steds nedersette«. S. R. 45.
D. Bevillinger paa Begravelsessteder.
1661 11. Nov. Erich Kaas til Lindskov — i Østerskjernings
Kirke. F. R. 60.
1662 5. Maj. Fru Margrete Reetz, afg. Malthe Sested Juels —
i Sal Kirke i Ginding1) Herred. J. R. 26.
3. Dec. OfTue Gedde og Holger Wind — i Roskilde Dom¬
kirke. S. R. 703.
1663 17. Apr. Kammerraad Peter Biilche — i Roskilde Dom¬
kirke. S. R. 60.
23. Maj. Fru Karen Arnfeld, afg. Friderich Wrnes til Bre¬
gentved — i Haslev Kirke. S. R. 78.
27. Juni. Medicus i Aalborg, D. Niels Bentsøn — i Frue
Kirke smstds. J. R. 32.
1664 14. Mts. Mouridtz Podebusk »maa giore hans begraffuelse
i et kapel ved Jerløse kircke«. S. R. 48.
15. Juli. Lauritz Nielsen i Norup — i Vernmg Kirke; »dis-
ligeste att hand et epitaphium ofwer samme be-
graffvelse maa lade opsætte«. F. R. 33.
28. Okt. Ebbe Rosenkrantz — i et Kapel ved Lyndese
Kirke. F. T. 77.
1665 3. Maj. Fru Regitze Grubbe, afg. Hans Vlrich Gylden-
løffuis »maa bekomme oc nyde det begraffuelses
sted i vor frue kircke, som afg. Otto Ruud oc
hans hustrue for offuer 100 aar siden sliall were
vdi begraffuene«. S. T. 183 (til Ærkebispen
samt Rektor og Professorer i Kbhvn.).
12. Juni. Afg. fhv. Landsdommer i Norrejylland, Lauritz
Belous Arvinger — i Guddom Klosters Kirke")
J. R. 29.
') Texten har »Giering«.
-) Memorialen er undertegnet af Afdocies Broder, Henrich B.
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26. Juli. »Sal. hr. Siffuert Vrnis oc it hans børns liig maa
i det capell wed wor frue kircke, som afg. Vlrich
Christian Gjidenleuwes lig staar, indsettis<>. S.T.
360.
16. Sept. Sophie, afg. D. Henrich Ernstis — i Sorø Kirke.
S. T. 470 (til Jørgen Rosenkrantz).
3. Okt. Lyder Gertgens af Nykøbing paa Falster »maa
niude den begrafwelse i Nvkiøbings kircke, som
hans hustruis forrige mand, affg. Cort. Luders
sig tilforhandlet hafwer saa oc det allerede for-
færdigte epitaphium lade oprevse«. F. R. 46.
15. Nov. Sophie, sal. D. Henrich Ernstis — i Sorø (se 16.
Sept. s. A.J. S. R. 191.
1666 8. Sept. Fru Anna Laurence, afg. M. Hans Brochmands
— i Aarhus Domkirke uden Betaling. J. R. 61.
21. Dec. Fru Regitze Grubbe »at bebrefTues afg. Otte Ruds
begraffuelse sted vdi wor frue kircke her sam-
mesteds«. S. T. 701 (til D. Hans Suane samt
Rektor og Professorer).
1667 12. Jan. Niels Banner, at Otte Ruds Begravelsessted i Frue
Kirke overlades ham tilkøbs, da han tilbyder lige
saa gode Vilkaar, som Fru Regitze Grubbe, hvem
denne Ret tidligere har været tilstaaet. S. T. 11.
(til D. Hans Suane samt Rektor og Professorer).
16. Febr. Eyler Evert Banner til Ellingegaard — i Aasled
Kirke. J. R. 14.
1668 30. Mts. Friderick von Arnstorf »maa nyde oc beholde
den part udj den begrafuelse udj Randers, som
afg. Frantz Løcke oc fr. Lissebeth Brock tilforn
skal hafue hafft oc tilhørt«. S. R. 105.
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9. Sep t. Borgmester Madtz Pofuelsen, Tolder i Randers-
»inaa det hannem arfuelig tilhørende begrafuelse-
sted udj coret i St. Mortens kirche i Randers lade
opmure och hannem, hans børn oc arffuinger
vbehindret følge«. J. R. 162.
24. Okt. Fru Karen Arenfeld, afg. Friederik Vrnes til Bre¬
gentved — i Haslev Kirkes Kapel. S. T. 810 (til
Stiftskriver Johannes Plum og Kirkekommissa-
rius Hans Christoffersen).
1669 31. Mts. Maren (lndl.: Maren Glob), Christen Steensens
(Indl.: Landsdommer i Sjælland) — i Roskilde
Domkirke (lndl.: »nest op til min forrige mands„
si. m. Friderichsøns leyersted«). S. R. 125.
E. Særlige Bevillinger til Begravelse.
1661. 12. Jan. Maren, afg. Borgmester Jens Christensøns i
Næstved, »som udj hinders forstørrelse och wil-
delse sig selff haffuer drucknet, maa udj christen
jord begraffuis«. S. R. 7.
20. Febr. Jørgen Brahe; hans Arvinger maa gøre hans Be¬
gravelse, som de selv vil. F. R. 4.
4. Mis. Laurs Simensen »al lians legeme, som shall ligge
paa steille wed Turbyegaard, strax worder ned¬
taget oc vdi christen jord begraffuis<. S. T. 126
(til Jørgen Reetz).
12. » Mathias Brask') »som paa steil ved Raaby shall
vehre liggendis, maa igien nedtagis och begraff¬
uis, efftersom hand aff de svenshe v-skyldig
shall vehre henrettit«. F. T. 23 (til Fred. v.
Ahlefeld).
'] Supplikanten er afdødes Stedfader, Hans Hagedorn.
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4. Juli. Fru Anne Ramel »at hr. Erich Mogensen maa
predicke offuer hindis lig i wor frue kircke«.
S. T. 364.
9. Sepl. Fru Anne Seested, M. Matthias Fos at forrette
Tjenesten ved hendes Begravelse i Frue Kirke i
Kbhvn. S. T. 545.
11. » Mogens Frijs »maa giøre sin frues begraffuelse
»baade med predicken oc andet ligesom hannem
sielf behager oc bede til maaltid, huem han sielf
wil*. S. T. 549.
11. » Generalmajor Eckerich »at hans liig worder ned¬
satt vdi dend tydsche kircke heri staden vdi dend
graf, som forige afg. hofmesterindens, nafnlig
Sophie Hedewigs liig er bestaaendis«. S. T. 551
(til Forstanderen for den tyske Kirke).
D. Jens Nicolai (Nielsen) »hans legome maa afF
brønden, huorudj hand død shall werre funden,
optagis och i christen jord begraffuis«. N. T. 57
(til General Claus von Alefeld).
Fru Karen Krabbe »at hendes arffvinger maa
giøre hendes begraffuelse, paa huad maneer de
ville, saa oc hendes egen prest maa offuer hendes
lijg her i St. Nicolaj kircke ligpredichen forrette«.
S. R. 112.
1663 31. Mts. Anne Arent Printzlers (Indl.: »forrige artznj
smed udj Wordingborg«), »som af vlyckelig hen¬
deise vdi en brønd er bleffuen drucknet« (Indl.:
den 27de hujus) »maa vdi christen jord be-
graffuis<. S. T. 130 (til Borgmester og Raad i
Vordingborg).
18. Maj. M. Albert Bartholin »at hans lig maa nedsettis,
i huilcken kircke hans arfvinger det begierendis





10. Aug. Peder Stolte »at hans legome maa udj kircke-
gaarden begraffuis, efftersom hand udj wildelse
er drucknet«. S. R. 143.
22. Sept. Anders Nielssøn »maa begraffves i christen jord«
— u. C. J. R. 66.
10. Okt. Kedelfører Christen Christensen1), »som offuer
it fald fra en hest shall were død bleffuen, hans
liig maa begraffuis.« S. T. 466 (til Byfoged i Ros¬
kilde, Samuel Samuelsen).
3. Dec. Oberst Baads Lig »maa vden nogen betalning for
leyerstedet i holmens kircke begraffuis«. S. T. 546.
1664 4. Jan. M. Hans Huusvig »at slottens klocker paa Friede-
richsborg maa ringes for hans afg. hustruis«
(Indl.: Margretle lffuersdaatter) »liig saa oc liig-
predicken offuer hende i bem. slodskircke at maa
holdis«. S. T. 2.
9. » Fhv. Sognepræst til Holmens Kirke, M. Niels
Christensen Spend »m. Mathias Fos at giore liig
prædicken offuer hans liig«. S. T. 9.
7. Maj. Peiter Bruns Lig »maa vden betalning for leye-
stedet i holmens kircke begraffuis«. S. T. 175 f.
19. Okt. Anne Neubauerin »hindes liig maa begraffuis i
holmens kircke«. S. T. 478.
1. Nov. Fr. Dorethee Seested, at M. Mathis Fos skal for¬
rette Tjenesten til hendes Begravelse i Frue Kirke
i Kbhvn. S. T. 510.
14. » Fhv. Skibskaplajn Ewert Carstensen »hans liig
maa i holmens kircke bekomme frj leyersted«.
S. T. 530 (til Hr. Henrich Bielche).
20. Dec. Magrete Simmons »at der i slodkirchen paa
Friederichsborg maa holdes liigpredichen offuer
hende saa oc med slots klockerne ringes«. S. T.
580 (til Otto Paawish).
') Memorialen er undertegnet af Inger Gregersdatter, »s. Chresten Kielførers«.
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1665 20 Febr. (Reg.: Arndt) Tengnagel: »Johan Høyer, woris
winschenk at lade af woris kielder følge Va amme
rinskwin till at tractere dennem med, som shall
bere hans liig; item woris sølfpope, Jens Hiort,
at lade følge til hans begraffuelse 50 facheler«.
S. T. 82.
24. Sept. Hofmesterinde hos Dronningen (Reg.: Fr. Maria
Elisabet von) Haxthausen: »at af hofstatens mid¬
del forskaffes de middel, hvorwed hendis liig
bliffuer begraffuit». S. T. 489 (til Cammer Col-
legio).
12. Nov. Niels Anderson, »som af siugdom oc vanvittighed
udj Mollerup sig self ombragt hafuer, maa be-
graffvis i christen jord». J. T. 114 (til Ebbe Gyl¬
denstierne).
1666 20. Jan. Falkefænger Henrich Willomsen, »at lade Peder
Olufsen bekomme saa meget, af huis bem. Henr.
Willomsen hos oss paa sin fordring kunde re¬
stere, som till hans liigs begraffuelse fornøden
giøris«. S. T. 46 (til Cammer Collegio).
16. Febr. Mouritz Brun, »hans liig maa forvden nogen be¬
talning vdi Herlof kircke indsettis«. S. T. 104
(til Johannes Plumm).
17. Mts. Hofskytte Morten Pedersen, »at der till hans be¬
graffuelse af hans resterende løn worder betalt
60 rdl.«. S. T. 153 (til Cammer Collegio).
23. Aug. Jens Rasmussøn »af Forløf, som sig selv hafuer
drucknet, maa udj christen jord begrafuis«. J.
T. 74 (til Corfitz Trolle).
5. Okt. Niels Jydes Lig »vdi Roschild maa vdi christen
jord begraffuis«. S. T. 568 (til Borgmester og
Raad i Roskilde).
20. » Anne, afg. Drabant Christoph von Glaahes Enke
»maa bekomme nogit af bem. hindis hosbonds
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resterende besoldning til at lade hans liig be-
graffue for'. S. T. 599 (til Rentemester Henr.
Muller).
1667 14. Mts. Fhv. Fa-ndrik, Jacob Andersen, »at der till hans
liig begraffuelse maa fri jord vdi Saabye (Søby)
kircke vdwjses oc l'orvndes*. S. T. 137 (til Jo¬
hannes Plum).
8. Apr. Hofprædikant, M. Torchild Tuesen, »at klocker-
ne paa wort slott Friederichsborg maa ringe til
hans hustrues sos I ers begraffuelse oc ligpredicken
der vdi slodskirchen at shee'. S. T. 193.
15. Aug. Admiral Helt, »at toe hundrede soldater af guar-
nisonen her sammesteds forordnes at bruges till
hans begraffuelse . S. T. 542 (til Oberst Niels
Rosenkrantz).
21. Sept. »Trej drucknede personers lig at maa bt*-
graffuis vdi christen jord'. S. T. 641 (til By¬
foged i Kbhvn., Jens Mouritzen).
11. Nov. Equipagemester Henrich Hacron (Hacro), »at han
hederligen som woris skibs officerer med løsning
af stycker oc musquetter nedsettes vdi holmens
kircke vdj Kiobenhafn :. S. T. 669 (til Admi¬
ralitetet) .
1668 10. Jan. Fhv. Hofprædikant, M. Torchild Tuesen, »at
klockerne paa wort slott Friederichsborg maa
ringes till hans begraffuelse saa oc ligpredicken
ofTuer hannem vdi slots kircken holdis, og liget
imidlertid vnder predicken paa kirckegulfTuet
bliffue bestaaendis«. S. T. 12 (til Helmuth Otto
von Winlerfeld).
2. Febr. Jan Jansen, »at hans liig maa vdj holmens kir¬
cke vdi Kiøbenhafn vden betalning begraffuis".
S. T. 63 (til Hr. Henrich Bielcke).
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20. » Kaptajn Friedrich Skrøder, »al hans liden sons
liig vden afgifft i afg. ni. Peder Spormands grat
nedsettis, nu at dend bliffuer aabnet.< S. T. 134
(til Ærkebispen samt Rektor og Professorer).
7. Apr. Sal. Jomfru Marie Carisius, »at I lader woris
hofmarschalch, Christoffer Seested bekomme till
hindis begraffuelse med at bekoste«. S. T. 274
(til Cammer Collegio).
26. Maj. Mette Sophie Windterfeldt, »Hr. Cornelius, sogne-
prest till Rynckebye maa predicke lig predicken,
naar hindis liig shall begraffuis«. F. T. 41 (til
M. Bang).
18. Juni. Peder Madtzen i Borup »maa sin daatters legeme,
naar execution er sheet, i kirckegaarden begraffin¬
lade.« S. T. 497 (til Ærkebispen).
31. Juli. Ritmester Johan von Eskens Lig »maa begraffuis
i kirckegaarden.1) S. R. 241.
18. Sept. Jesper Urbansøn i Ringkøbing »som formedelst
melancholj oc en u-lyckelig hendeise er bleffuen
død, maa begraffues udj christen jord«. J. R.
169 f.
2. Nov. Christoffer Spistrup, »at klockerne paa wort slott
Friderichsborg maa ringes til hans afg. faders
begraffuelse, saa oc liigpredichen der i slotskir-
cken offuer hannem at shee«. S. T. 839 (til
Helmuth Otto von Winterfeld).
1669 25. Febr. Bysvend Morten Rasmussen, »at hans liig, der i
Roshild, som ved vlvckelig tilifald er omkom¬
men, maa strax till jorde bestediges«. S. T.
99 ff. (til Borgmester og Raad i Roskilde).
6. Juli. Helmuth Otto von Winterfeld, »at hans moders
liigs begraffuelse maa shee vdj holmens kirche,
') Memorialen er undertegnet af Enken, Barbara, gebohrene Seltzen von Wilkou.
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og ligprediehen dersammesteds af hr. Matthias
Hildebrand, tydske prest paa Christianshafn, paa
tydsh at forrettis«. S. T. 436 (til Hr. Hendrich
Bielche).
23. Aug. Lauritz Jensen i Lille Fuglede, »som forleden aar
shall were funden død ved Hallebye aabred, maa
udj kirckegaarden vden nogen wjdere bekostning
begraffuis«. S. T. 578 (til Jørgen Bielcke).
28. » Borgmester og Tolder i Rudkøbing, Thomas Nis¬
sen »niaae lade sin atfg. liustruis liig, som effter
sin sygdomb och raserj er død funden, vdj Chri¬
sten jord hæderligen begraffue«. F. T. 54 (til Hr.
Friderich v. Ahlefeldt).
11. Dec. Engelskmand Cosmond Mennus' Lig »maa udj
holmens kirckegaard begrafuis«. S. R. 397.
18. » Murmester Thomas Thomasen, »at klockerne paa
wort slott Friederichsborg maa ringes til hans be-
grafuelse, saa oc ligpredicken offuer ham vdj
slotskircken der sammesteds holdis«. S. T. 842
(til Helm. Otto v. Winterfeld).
